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ABSTRACT
During the Great War, the main conflicting powers established the first public institutions to create 
and spread propaganda. Governments treated cinema as a powerful medium which might inf-
luence men’s minds. While cinema became a potential weapon to use in propaganda struggles, 
screens in neutral states were made into battlefields. But the cinema wars did not finish after 1918. 
After the war, films depicting the Great War were made in various countries, and the films often 
contradicted each other. The article analyses the role that films and stories depicting the Great War 
played on Lithuanian cinema screens in the interwar period. The first part of the article discusses 
the relevance of themes of the Great War in the films and newsreels made in interwar Lithuania. 
The second part provides an overview of foreign films depicting the Great War that were shown in 
Lithuanian cinemas in the interwar period. Four types of films are distinguished, according to their 
function. Attempts are made to answer the question whether these films could have contributed to 
reflections on the Great War in the public sphere in Lithuania at that time.
KEY WORDS: First World War, cinema, film censorship, newsreels, propaganda, pacifism, mili-
tarism, memory.
ANOTACIJA
Didžiojo karo metais svarbiausiose konflikto dalyvėse šalyse susikūrė pirmosios valstybės ins-
titucijos kino propagandai kurti ir skleisti. Kino filmus vyriausybės vertino kaip įtaigią mediją, 
galinčią daryti poveikį žmonių mąstymui. Filmai tapo potencialiu ginklu, o neutralių Didžiojo 
karo laikų valstybių ekranai – šio ginklo kovos aikštele. Tačiau karui pasibaigus kovos kino 
teatrų salėse tęsėsi toliau. Skirtingose šalyse kino bendrovės kūrė Didįjį karą reprezentuojan-
čius filmus, kurie savo idėjomis skyrėsi vienas nuo kito. Šiame straipsnyje nagrinėjama, kokį 
vaidmenį Pirmasis pasaulinis karas ir su juo susiję siužetai vaidino Lietuvos kino ekranuose 
tarpukariu rodytoje produkcijoje. Pirmojoje straipsnio dalyje vertinama, kiek Didžiojo karo te-
matika buvo aktuali ir atsiskleidė Lietuvoje tuo metu kurtuose kino filmuose ir kino kroniko-
se. Antrojoje dalyje nagrinėjama, kokie užsienio valstybių Didžiojo karo tematikos filmai buvo 
rodomi to meto Lietuvoje, išskiriamos kelios šių filmų funkcijos. Bandoma atsakyti į klausimą, 
ar šie filmai galėjo tapti postūmiu Didžiojo karo refleksijai to meto Lietuvos viešojoje erdvėje. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Pirmasis pasaulinis karas, kinas, kino filmų cenzūra, kino kronikos, 
propaganda, pacifizmas, militarizmas, atmintis.
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